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Рецензируемый учебник посвящён 
истории становления и развития всех 
видов транспорта России. Его главная 
цель –  показать эволюционный процесс 
исторического развития технического 
прогресса в транспортной сфере.
Учебник предназначен для студентов 
и курсантов, обучающихся на 1-м и 2-м 
курсах образовательных учреждений 
высшего образования, осуществляю-
щих подготовку кадров для транспорт-
ной отрасли.
Издание может быть полезно науч-
ным работникам, аспирантам, работни-
кам министерств и ведомств, а также 
широкому кругу читателей, проявляю-
щих интерес к истории транспорта 
и транспортной отрасли. 
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2019 год для российского транспорт-ного ведомства и отраслевого образо-вания был юбилейным . Поэтому 
выход учебника «История транспорта Рос-
сии», изданного в «Учебно- методическом 
центре по образованию на железнодорож-
ном транспорте», и символичен, и своевре-
менен .
Любому молодому специалисту очень 
важно знать историю той отрасли и профес-
сии, которые он выбрал делом своей жизни . 
Следует также подчеркнуть, что история 
науки и техники как неотъемлемая часть 
образовательного процесса, знание которой 
является обязательным для профессиональ-
ного учёного, инженера и техника, –  есть 
давняя традиция отечественной науки, 
уходящая своими корнями в XVIII столетие . 
Более ста лет тому назад великий русский 
учёный и мыслитель академик В . И . Вер-
надский, бывший также и выдающимся 
историком научно- технических знаний, 
писал, что при историческом изучении 
появляется возможность для верной оценки 
и обоснованной критики новых достиже-
ний . «История науки, –  отмечал В . И . Вер-
надский, –  является орудием достижения 
нового», а идеи прошлого часто становятся 
генераторами идей будущего .
Появление учебника по истории одной из 
государствообразующей отрасли, какой явля-
ется транспортная система, именно в 2019 го-
ду нужно интерпретировать как удачную по-
пытку с помощью ретроспективного взгляда 
предложить видение основного тренда разви-
тия в нашей стране единой транспортной 
системы, обеспечивающей через взаимодей-
ствие всех видов транспорта связанность 
территории, повышение доступности комму-
никационных услуг для граждан и субъектов 
социально- экономических отношений, реа-
лизацию транзитного потенциала и т .д . Этому 
служит и то внимание, которое наряду с ис-
торико- техническим подходом уделяется 
перспективному видению развития отдель-
ных транспортных систем и транспортной 
системы страны в целом . Такой подход успеш-
но и последовательно проводится в учебнике, 
подготовленном большим коллективом вы-
сокопрофессиональных авторов, возглавляе-
мым Т . Л . Пашковой .
Если обратиться непосредственно 
к текс ту, то вначале несколько слов следует 
сказать о том, как организован учебник . 
Авторы поставили и успешно решили очень 
важную дидактическую задачу –  добиться 
простоты и удобства работы с данным учеб-
ным проектом . Каждый раздел (всего их 
восемь) включает непосредственно учебный 
материал, хронологию важнейших событий, 
глоссарий, контрольные вопросы, тестовые 
задания и список рекомендуемой литерату-
ры; в большинстве разделов содержится 
также дополнительная информация об от-
раслевых почётных нагрудных знаках, со-
провождаемая их изображениями . Такая 
структурированная подача материала суще-
ственно упрощает восприятие и позволяет 
добиться более глубокого освоения предме-
та студентами, обучающимся по укрупнён-
ным группам транспортных специальностей 
и направлений учебной подготовки .
Нельзя не отметить и следующую осо-
бенность учебника . В нём постоянно про-
слеживается стремление авторов вооружить 
читателя понятийным аппаратом и терми-
нологией, относящимися не только к исто-
рии, но и к системному восприятию совре-
менной транспортной системы, причём 
делается это взвешенно, поэтапно, логиче-
ски обоснованно по мере продвижения от 
раздела к разделу .
Первый раздел посвящён общим вопро-
сам становления и развития российского 
транспорта, при этом он служит своего рода 
введением к пониманию единой транспорт-
ной системы, интеграции видов транспорта . 
Например, читатель знакомится с опреде-
лениями таких понятий как «транспорт», 
«виды транспорта», «история транспорта» 
и т .п .
Затем следуют шесть разделов, относя-
щихся к истории видов транспорта –  город-
ского, гражданской авиации, дорожной 
отрасли и автомобильного транспорта 
(включая вопросы автомобилестроения), 
железнодорожного, морского и речного 
транспорта, в которых демонстрируется 
эволюционный процесс развития соответ-
ствующих видов, с акцентом на кульмина-
ционные точки роста . В завершающем 
разделе курса на основе освоенного мате-
риала даётся обобщающее и углублённое 
понимание перспектив развития транспорта 
в XXI столетии как по его видам, так и как 
целостной системы .
В таком системном виде история транс-
порта страны ранее, насколько известно, не 
излагалась, и в этом очевидная инноваци-
онность учебника . В прошлом, как правило, 
предлагался подход, при котором акцент 
делался только на  каком-либо отдельном 
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виде транспорта лишь с упоминанием дру-
гих его видов, да и то скорее «по необходи-
мости», нежели целевым образом . Есте-
ственным следствием такого системного 
представления генезиса российского транс-
порта является практическая предназначен-
ность учебника для студентов всех транс-
портных специальностей .
К числу позитивных качеств учебника 
следует отнести то, что авторы не ограни-
чиваются только хроникально- событийной 
историей, а насыщенный нарратив сопро-
вождается портретными характеристиками 
выдающихся деятелей транспорта, играв-
ших важную роль в его развитии . Кстати, 
этот «человеческий» элемент можно было 
бы усилить, поскольку изложение истории 
транспорта часто фокусируется или на 
технической стороне (появлении новых 
средств передвижения, изобретениях, тех-
нологиях), или на эксплуатационных ас-
пектах (процессах перевозки, их масшта-
бах, направлениях, способах организации 
и т .д .) . В настоящем учебнике предложен 
сбалансированный подход, который увя-
зывает и ту, и другую стороны развития 
транспорта . Представляется, что это опти-
мальный путь презентации сложного ма-
териала .
Главной чертой профессионального 
транспортного образования в России всегда 
была связь с задачами отрасли, чёткая ори-
ентация на достижение государственных 
целей и учёт интересов работодателей, 
обеспечение непрерывного обучения всех 
уровней . Учебник целенаправленно и по-
следовательно раскрывает развитие транс-
портного образования в связи с эволюцией 
(и в отдельные периоды –  с технической 
революцией) транспортной отрасли .
Важно, что в учебнике говорится о тру-
бопроводном транспорте, который играет 
ключевую роль в экономике страны . Разви-
тие магистральных газо- и нефтепроводов 
служит определяющим фактором роста 
внешней торговли и интеграции России 
в мировую экономику . У всех на слуху газо-
вые проекты «Ямал–Европа», «Северный 
поток», «Голубой поток», «Турецкий поток» . 
Среди наиболее известных нефтепрово-
дов –  «Дружба», «Балтийская трубопровод-
ная система-2 (БТС-2)», трубопроводная 
система «Восточная Сибирь–Тихий океан» 
(ВСТО), Каспийский трубопроводный кон-
сорциум (КТК) . Многие из этих проектов 
уже реализованы . Переоценить значение 
трубопроводного транспорта для нашей 
страны невозможно . Это самый дешёвый 
способ доставки, гарантирующий энергети-
ческую независимость России . Поэтому, как 
правильно заметили авторы учебника, его 
развитию должно уделяться особое внима-
ние .
В заключении, на последних страницах 
учебника, авторы представили информацию 
об основных транспортных вузах страны, 
назвали руководителей российской транс-
портной системы, начиная со времени 
Российской империи до наших дней, с их 
официальными должностями и годами 
службы .
Конечно, главное для учебно- методичес-
кого материала слово–текст, но современ-
ный способ организации и подачи содержа-
ния–смысла предполагает выразительный 
визуальный ряд и дизайн . В этом плане за-
служивают внимания оформление учебни-
ка, в частности, иллюстрации художника 
Е . А . Вединой .
Несмотря на сравнительно небольшое 
текстовое пространство (менее 24 печатных 
листов), авторам удалось представить огром-
ный массив фактов по истории российского 
транспорта, но при этом, как уже отмечалось, 
удачное структурирование материала, лако-
ничная форма и стиль изложения сделали 
учебник цельным и информационно непере-
груженным . Такая форма привлекательна не 
только для обучающихся, но и для других 
читателей, интересующихся отечественной 
историей и историей транспорта, в частности . 
Содержание учебника вполне достаточно для 
того, чтобы читатель получил достаточное 
и системное представление об истории ста-
новления и развития российского транспорта 
и системы транспортного образования . Учеб-
ник также послужит хорошим побудительным 
мотивом для поиска дополнительной инфор-
мации по вызвавшим интерес вопросам 
и, может быть, станет отправной точкой для 
собственных исследований .
Поскольку российский транспорт одна 
из самых динамично развивающихся отрас-
лей народного хозяйства и технического 
развития, а изменения в этой области про-
исходят буквально каждодневно, то, навер-
ное, целесообразно, не откладывая на не-
определенное будущее, задуматься о подго-
товке нового издания учебника «История 
транспорта России», который ориентирует 
учащихся на движение к будущему через 
познание прошлого . •
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